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DE VACANCES A GUANTANAMO 
 
La gent, estranyament, cada cop es porta millor, i com a conseqüència les presons s’estan despoblant 
a gran velocitat. Els horaris laborals ibèrics s’estan comprimint seguint el model europeu, el que provoca 
un excés de temps lliure que a falta de nens (la natalitat està baixant) no acabem de saber en què 
ocupar. El creuament entre el sector correccional presidiari i la creixent economia hotelera sembla una 
obvietat inexorable, i l’oferta del turisme penitenciari una apassionant oportunitat per poder finalment 
ocupar el nostre temps. A qui no li agradaria dormir a la cel·la on feia veure que dormia Frank Lee Morris 
l’11 de juny del 1962 a l’antiga presó i actual parc natural d’Alcatraz? 
L’oferta de Guantánamo és irresistible. Una temperatura anual entre els 24º i els 34º. 160 cel·les. 4 
torres d’observació d’aus. Forta il·luminació nocturna per a les activitats lúdiques. Inclou un barnús 
taronja i dues sabatilles fets a la República Popular de Xina, un tub de pasta de dents, un raspall de 
dents sense mànec (per no convertir-lo en una arma ofensiva), una pastilla de sabó i un pot de xampú. 
Hi ha espais comuns per a jugar al backgammon, un camp de bàsquet, un camp de futbol i 2 kms de 
platja privada amb la possibilitat de lloguer d’embarcacions amb llançacoets per a celebracions familiars. 







Ocupació turística d’una cel·la del Camp 1 del Camp Delta de la badia de Guantánamo. 
 
